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ABSTRAK 
Kota Surakarta sekarang dibanjiri banyak komunitas motor. Salah satu 
yang ada adalah komunitas pecinta Motocross dan Motoadventure. Pamor motor 
trail mulai ada peningkatan peminat komunitas pecinta motor trail. Maka dari itu 
diperlukan tempat sebagai Pusat Komunitas Motor Adventure yang nyaman dan 
representative bagi para bikers. 
Permasalahan pokok yang dibahas dalam perancangan ini adalah : 
(1) Bagaimana merencanakan dan merancang interior Pusat Komunitas 
Motor Adventure yang nyaman dan representative bagi para bikers?  
(2) Bagaimana merancang interior Pusat Komunitas Motor Adventure 
yang dapat membuat kegiatan para bikers menjadi lebih menarik?  
(3) Bagaimana merancang dan merencanakan interior Pusat Komunitas 
Motor Adventureyang dapat mewadahi segala aktivitas bikers dan pengelola? 
 (4) Bagaimana mengaplikasikan suasana ruang yang berkonsepkan 
modern agar sesuai dengan kegiatan para bikers?  
Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 
(1) Merencanakan dan merancang interior Pusat Komunitas Motor 
Adventure yang nyaman dan representative bagi para bikers.  
(2) Merancang interior Pusat Komunitas Motor Adventure yang dapat 
membuat kegiatan para bikers menjadi lebih menarik.  
(3) Merancang dan merencanakan interior Pusat Komunitas Motor 
Adventureyang dapat mewadahi segala aktivitas bikers dan pengelola. 
 (4) Mengaplikasikan suasana ruang yang berkonsepkan modern agar 
sesuai dengan kegiatan para bikers. 
Metode yang digunakandalampenelitianiniadalah : 
 1. Wawancara 
2. Observasilapangan yang sangat membantu dalam penyelesaian desain 
ini. 
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Dari Analisis di atas dapat disimpulkan, yaitu : 
 1. Dalam suatu desain interior fasilitas Pusat Komunitas Motor Adventure 
harus mendukung desain pada ruangan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman 
di dalam ruang.  
2.Desain yang dibuat hendaknya mampu menampung dan memobilitas 
seluruh aktivitas yang ada di dalam fasilitas public secara optimal. 
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ABSTRACT 
 
Surakarta City is now flooded with a lot of the motorcycle community. 
One that there is a community of lovers of Motocross and Motoadventure. 
Prestige of bike trail starts there an increase in trail bike enthusiasts lovers 
communities. Thus the required place as the container Community Center Motor 
Adventure comfortable and representative for the bikers. 
The main problem addressed in this design are:  
(1) How to plan and design the interior of the Community Center Motor 
Adventure comfortable and representative for the bikers?  
(2) How to design the interior of Motor Adventure Community Center to 
make the activities of the bikers to be more attractive?  
(3) How to design and plan interior Motor Adventure Community Centre 
that can accommodate all the activities of bikers and managers? 
 (4) How to apply modern berkonsepkan room atmosphere to suit the 
activities of the bikers? 
The purpose of this paper is as follows:  
(1) Planning and designing interiors Community Center Motor Adventure 
comfortable and representative for the bikers. 
 (2) Designing the interior of Motor Adventure Community Centre to 
make the activities of the bikers became more attractive. 
 (3) Designing and planning interior Motor Adventure Community Centre 
that can accommodate all the activities of bikers and managers. 
 (4) Applying modern berkonsepkan room atmosphere to suit the activities 
of the bikers. 
The method used in this research are:  
1. Interviews and  
2. Field observations were very helpful in resolving this design. 
From the above analysis it can be concluded, namely: 
 1. In a facility interior design community center Motor Adventure should 
support the design of the room to create a sense of security and comfort in the 
room.  
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2. The design created should be able to accommodate and memobilitas 
whole aktivita that is in the public facilities optimally. 
 
 
 
